











Program tiga hari anjuran


















































































sertai Shell Eco-Marathon Asia
28 pasukan
dari IPTA dan IPTS Malaysia
Pesertadari UPM yang menyertai Shell Eco-MorotholJ Asio 2012 di sepanginternational Circuit.
AHMAD IRHAM MOHD NOOR.
Idris (dua dari kanan) melepaskanpertandingan Shell Eco-Morothon
Asio 2012.
II
Komi di Shell
sentiasa
mementingkan
penggunaan
teknologidon
inovasibagi
mencari kaedah
terbaik
menghasilkan
bahan bakar yang
bersihdaripada
pencemaranserta
mampu
menggerakkan
kenderaanlebih
jauhJl
Simon Henry,
Ketua Pegawai
Kewangan Royal Dutch
Shell PIc
